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 АННОТАЦИЯ 
Выпускная квалификационная работа состоит из модуля формирования 
и хранения учебно-методических комплексов дисциплин, инструкции к нему 
и пояснительной записки на 66 страницах, содержащей 61 рисунков, 
31 источников литературы, а также 1 приложение на 2 страницах. 
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1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 
Ковех С. С. Модуль формирования и хранения учебно-методического 
комплекса дисциплины: выпускная квалификационная работа / С. С. Ковех ; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т инж.-пед. образования, Каф. информ. систем и 
технологий. — Екатеринбург, 2018. — 66 с. 
Работа посвящена созданию модуля формирования и хранения учебно-
методических комплексов дисциплин на базе платформы 1С: Предприя-
тие 8.2. 
Целью работы является разработка модуля формирования, учета и хра-
нения электронных версий учебно-методических комплексов дисциплин 
(УМКД) с возможностью экспорта данных в электронную информационно-
образовательную среду Федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Российский государствен-
ный профессионально-педагогический университет» (РГППУ). Для достиже-
ния цели были проанализированы положения РГППУ по составлению рабо-
чих программ и фонда оценочных средств. Так же в ходе выполнения работы 
была составлена инструкция по использованию модуля. 
На момент написания работы в РГППУ не был полноценно реализован 
процесс формирования и хранения УМКД, с целью чего и был разработан 
модуль. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Любая дисциплина в учебном процессе нуждается в методическом обес-
печении. Одним из примеров такого обеспечения является учебно-
методический комплекс дисциплины (УМКД), который содержит в себе боль-
шой объем информации о методическом обеспечении дисциплины. В связи с 
чем возникает вопрос автоматизации и упрощения процесса его создания и об-
новления, а также систематизированного централизованного хранения УМКД и 
доступа к ним различных категорий пользователей. 
Большой нагрузкой для профессорско-педагогического состава любого 
образовательного учреждения является процесс формирования методической 
документации: составление рабочих программ дисциплин, формирование мето-
дических рекомендаций и указаний для осуществления определенного вида 
учебной работы студентами, но есть еще рутинные операции, связанные с по-
иском данных в учебных планах, а именно информации, касающейся объема 
учебной работы по дисциплине, форм контроля, распределения по семестрам, с 
распределением компетенций, формируемых у студентов в результате обучения 
по данной дисциплине. 
В Федерльном государственном автономном учреждении высшего обра-
зования «Российский государственный профессионально-педагогический уни-
верситет» (РГППУ) используется информационная система «1С: Учебная 
часть», построенная на платформе «1С: Предприятие 8.2», которая содержит 
документы, необходимые для получения такой информации. Эти данные можно 
использовать при создании УМКД, что значительно упростит процесс созда-
ния, ведь профессорско-педагогическому составу не придется сверять большие 
объемы информации «вручную». В этом случае работа педагога будет направ-
лена лишь на наполнение методической части УМКД. 
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На данный момент участники образовательного процесса, взаимодей-
ствующие с УМКД, вынуждены выполнять большинство операций «вручную», 
потому что процесс либо не автоматизирован, либо автоматизирован несуще-
ственно. Необходимо по возможности наиболее полно автоматизировать про-
цесс создания и обновления УМКД. 
Объектом исследования является процесс формирования, учета и хра-
нения УМКД РГППУ. 
Предметом исследования является автоматизация процесса формирова-
ния, учета и хранения учебно-методических комплексов дисциплин. 
Цель исследования — разработать модуль формирования, учета и хра-
нения электронных версий УМКД с возможностью экспорта данных в элек-
тронную информационно-образовательную среду РГППУ. 
В соответствии с поставленной целью в работе определены следующие 
задачи: 
 провести анализ существующих положений о рабочих программах и 
фондах оценочных средств, утвержденных РГППУ; 
 произвести анализ существующих информационных систем, реализу-
ющих возможность управления учебно-методической документацией с целью 
определения функциональных возможностей и требований, предъявляемых к 
разрабатываемому программному обеспечению; 
 определить содержание разделов, необходимых для размещения дан-
ных по УМКД; 
 разработать компоненты в «1С: Учебная часть», необходимые для ра-
боты программного модуля; 
 разработать возможность размещения файлов и экспорта данных в 
электронной информационно-образовательной среде РГППУ. 
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1 АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЯ И 
ХРАНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕРСИЙ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДИСЦИПЛИН 
1.1 Понятие электронных учебно-методических комплексов 
дисциплин 
Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) — программный 
мультимедиа продукт учебного назначения, обеспечивающий непрерывность и 
полноту дидактического цикла процесса обучения и содержащий организаци-
онные и систематизированные теоретические, практические, контролирующие 
материалы, построенные на принципах интерактивности, информационной от-
крытости, дистанционности и формализованности процедур оценки знаний. 
В зависимости от масштаба охватываемой предметной области различают 
электронные учебно-методические комплексы по отдельной учебной дисци-
плине (ЭУМКД) и электронные учебно-методические комплексы по специаль-
ности (направлению) (ЭУМКС). 
Состав учебно-методического комплекса определяется содержанием ра-
бочей программы по соответствующей дисциплине. 
Электронный учебно-методический комплекс — электронная версия 
учебно-методических материалов, включающая традиционные учебно-
методические комплексы по дисциплинам учебного плана, учебно-
методические комплексы по видам практик и учебно-методические комплексы 
по итоговой государственной аттестации выпускников. 
Преимуществом электронного учебно-методического комплекса является 
наличие сгруппированного материала, который включает в себя программы 
лекций и практических занятий, темы рефератов, программы экзаменов и заче-
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тов, а также методические рекомендации студентам по освоению учебных дис-
циплин, списки рекомендуемой литературы [3, 7, 25]. 
В информационно-образовательной среде каждому ЭУМКД должны быть 
предоставлены методологические рекомендации для работы с ним. В этих ме-
тодологических рекомендациях основное место должно быть уделено самосто-
ятельной работе, которая активно способствует развитию независимой познава-
тельной деятельности студентов. 
Здесь и ниже под ресурсом понимается единица ЭУМКД, которая вклю-
чает информацию о применимости (дисциплина, специальность, кафедра, элек-
тронная версия, исходный файл электронной версии, титульный лист и т. д.). 
1.2 Актуальность разработки для Российского государственного 
профессионально-педагогического университета 
На сегодняшний день в состав РГППУ входят 5 институтов, в которых в 
сумме состоит 21 кафедра и 1 факультет подготовки и повышения квалифика-
ции научно-педагогических кадров. У Российского государственного профес-
сионального-педагогического университета так же имеются филиалы в городах 
Нижний Тагил, Кемерово и Омск. 
Благодаря этому, РГППУ имеет возможность вести образование по 139 
направлениям подготовки, что позволяет выпускать в среднем около 3000 сту-
дентов за год. Так же из-за величины университета в методическом обеспече-
нии на данный момент нуждается около 5 тысяч дисциплин. 
С течением времени Министерством образования и науки Российской 
Федерации вносятся изменения в существующие федеральные государственные 
образовательные стандарты и основные образовательные программы. Зачастую 
данные изменения касаются компетенций, целей и задач, формируемых основ-
ной образовательной программой. После изменений может утратиться актуаль-
ность отдельных модулей в учебном плане. 
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На сегодняшний день в РГППУ для написания УМКД были приняты сле-
дующие положения: 
 положение № 01–Р/689П от 28.06.2016 «О разработке рабочей про-
граммы дисциплины (модуля), практики» [11]; 
 положение № 01–Р/705П от 26.09.2016 «О разработке фонда оценоч-
ных средств по дисциплине (модулю), практике» [12]; 
 положение № 01–Р/761П от 26.06.2017 «О практике обучающих-
ся» [10]. 
1.3 Анализ положений университета по формированию компонентов 
учебно-методического комплекса дисциплин 
В рамках положения «О разработке рабочей программы дисциплины (мо-
дуля), практики» были определены следующие требования, предъявляемые к 
написанию рабочих программ (РП). 
Рабочая программа независимо от направления подготовки (специально-
сти), уровня высшего образования, формы обучения имеет единую структуру и 
включает следующие обязательные элементы: 
 титульный лист; 
 оборот титульного листа; 
 содержание (оглавление); 
 основное содержание документа (обязательные разделы рабочей про-
граммы). 
Обязательными разделами рабочей программы дисциплины (модуля), 
практики являются: 
 цели и задачи освоения дисциплины (модуля), практики; 
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 указание места дисциплины (модуля), практики в структуре образова-
тельной программы высшего образования (ОП ВО), в рабочей программе прак-
тики – указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), при прохождении практики, включая компетенции; 
 структура и содержание дисциплины (модуля), практики; 
 образовательные технологии, используемые в образовательном про-
цессе; 
 учебно-методическое обеспечение для подготовки к практическим, 
лабораторным занятиям, методические рекомендации к курсовому проектиро-
ванию и другим видам самостоятельной работы – для рабочей программы дис-
циплины (модуля), указание форм отчетности по практике – для рабочей про-
граммы практики; 
 учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля), практики; 
 материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля), описа-
ние материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
Раздел 1 «Цели и задачи освоения дисциплины (модуля), практики». 
Цель и задачи дисциплины (модуля), практики должны быть соотнесены 
с общими целями ОП ВО по направлению подготовки (специальности), профи-
лю (профилизации), в рамках которой преподается дисциплина, проводится 
практика. Цель и задачи являются основой построения курса, определяющей 
его содержание, формы и методы работы. 
В разделе 2 «Место дисциплины (модуля), практики в структуре образо-
вательной программы» указывается структурный элемент ОП ВО (модуль (раз-
дел), дисциплины по выбору, факультатив), к которому относится данная дис-
циплина (модуль), практика. Дается описание логической и содержательно-
методической взаимосвязи с другими частями ОП ВО (дисциплинами, модуля-
ми, практиками). Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и 
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владениям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины, 
прохождении практики и приобретенным в результате освоения предшествую-
щих дисциплин (модулей), практик. Указываются те теоретические дисципли-
ны и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля), практики 
необходимо как предшествующее. 
В разделе 3 «Компетенции, формируемые в результате освоения дисци-
плины (модуля), прохождения практики» указываются код и перечень компе-
тенций в соответствии с федеральный государственным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО), ОП ВО по направлению подготовки (специальности), 
профилю (профилизации), формируемых дисциплиной (модулем), практикой, а 
также перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
практике (знания, умения владения). 
В разделе 4 «Структура и содержание дисциплины (модуля), практики» 
указываются: 
 объем учебной дисциплины (модуля), практики, виды учебной рабо-
ты, включая самостоятельную работу студентов, и трудоемкость в часах с ука-
занием семестра изучения; 
 содержание учебной дисциплины (модуля), практики. 
Содержание дисциплины (модуля) должно состоять из разделов, подраз-
делов и отдельных тем с той степенью подробности, которая, по мнению авто-
ра, оптимально способствуют достижению цели изучения курса и реализации 
поставленных задач. Последовательность разделов дисциплины (модуля), име-
ющая определенную логическую завершенность по отношению к установлен-
ным целям и результатам обучения, может объединяться в модули и может 
быть указана отдельной строкой в данном пункте программы. 
Тематические планы лекционных, практических занятий, лабораторных 
работ, самостоятельной работы приводятся в виде отдельных таблиц с указани-
ем номера раздела дисциплины, наименования тем и их содержания. В случае 
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если практические занятия или лекции не предусматриваются учебным планом, 
ставится прочерк в соответствующей ячейке. 
В разделе 5 «Образовательные технологии» указываются используемые в 
образовательном процессе организационные формы, удельный вес и виды заня-
тий, проводимых в интерактивных формах. 
В разделе 6 «Учебно-методические материалы» указываются перечень 
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов по 
дисциплине (модулю), методы, формы контроля самостоятельной работы сту-
дентов, даются методические указания для обучающихся по освоению дисци-
плины (модуля). 
В разделе 7 «Учебно-методическое и информационное обеспечение» ука-
зываются: 
 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины (модуля), прохождения практики; 
 перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения дис-
циплины (модуля), прохождения практики; 
 перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-
ходимости). 
В разделе 8 «Материально-техническое обеспечение дисциплины (моду-
ля), практики» указываются необходимое для обучения оборудование, демон-
страционные приборы, мультимедийные средства, учебные фильмы, тренаже-
ры, карты, плакаты, наглядные пособия; требования к аудиториям: компьютер-
ным классам, академическим или специально оборудованным аудиториям и ла-
бораториям и т.д. 
Так же в ходе работы было рассмотрено положение «О разработке фонда 
оценочных средств» [12], согласно которому фонд оценочных средств (ФОС) 
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независимо от направления подготовки, уровня высшего образования и формы 
обучения включает следующие структурные элементы: 
 титульный лист; 
 оборот титульного листа; 
 содержание (оглавление); 
 основное содержание документа (обязательные разделы ФОС). 
Обязательные разделы ФОС: 
 паспорт ФОС; 
 комплект оценочных средств по дисциплине (модулю), практике; 
 лист изменений и дополнений к ФОС. 
В раздел «Комплект оценочных средств по дисциплину (модулю), прак-
тике» включаются следующие структурные элементы: 
 контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения по дисциплине (модулю), практике, пронумерованные в 
соответствии со спецификацией оценочных средств; 
 пакет экзаменатора (при необходимости). 
Так же был проведен анализ положения «О практике обучающихся», со-
гласно которому рабочая программа практики должна содержать следующие 
основные разделы: 
 цели и задачи практики; 
 место практики в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования (ОПОП ВО) — тип практики, способ 
и формы (форма) ее проведения; 
 место и время проведения практики; 
 объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-
лях либо академических или астрономических часах; 
 требования к результатам прохождения практики, включая компетен-
ции обучающегося, применяемые в ходе практики; 
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 структура и содержание практики; 
 научно-исследовательские, научно-производственные, образователь-
ные технологии, применяемые в ходе практики, перечень оценочных средств 
для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
прохождения практики; 
 материально-техническое обеспечение практики. 
ФОС по практике включает в себя комплект заданий, предназначенных 
для оценивания компетентностных результатов прохождения практики. Компе-
тенции, формируемые в процессе прохождения практики и являющиеся пред-
метом оценивания по ее завершении, могут оцениваться по-отдельности, могут 
объединяться в блоки с целью единовременной проверки набора компетенций с 
помощью интеграции одного интегративного задания. 
Исходя из изученных положений, на платформе «1С: Учебная часть» бы-
ло решено создать документ «Обеспеченность дисциплины», который являлся 
бы шаблонным для всех основных профессиональных образовательных про-
грамм высшего образования по определённой дисциплине кафедры. В пределах 
документа «Обеспеченность дисциплины» необходимо добавить вкладки, со-
держащие разделы рабочих программ для удобства навигации. В каждой вклад-
ке необходимо поместить таблицы и поля, необходимые для заполнения опре-
деленного раздела. После заполнения всех разделов на основании документа 
«Обеспеченность дисциплины» будет создаваться документ «Рабочие програм-
мы» по определенной основной образовательной программе на определенный 
год приема. Документ «Рабочие программы» также будет необходимо создать 
на платформе «1С: Учебная часть» с определенными таблицами и полями. По-
сле формирования документа «Рабочие программы» рабочую программу дис-
циплины (модуля), практики можно будет распечатать и хранить в бумажной 
версии на кафедре. После сохранения и прохождения всех пунктов утвержде-
ния рабочей программы ее необходимо будет загрузить на файловый сервер 
РГППУ. 
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1.4 Описание процедуры формирования учебно-методических 
комплексов до использования модуля 
До использования модуля формирования и хранения учебно-
методических комплексов дисциплин научно-педагогический состав пользо-
вался шаблонной версией рабочей программы. Но этот вариант имел некоторые 
недостатки. Модуль разрабатывался как компонент существующей в РГППУ 
системы «1С: Учебная часть» на базе платформы 1С: Предприятие 8.2.13.205 
[13, 20, 21]. Информационная система «1С: Учебная часть» (ИС «1С: Учебная 
часть») содержит основную информацию об учебном процессе в университете. 
К основным функциям системы «1С: Учебная часть» относятся: 
 управление контингентом; 
 управление учебными планами; 
 управление педагогической нагрузкой преподавателя; 
 работа с приказами; 
 создание отчетов об ЭУМКД университета. 
Среди доступных справочников имеется справочник дисциплин, в кото-
ром указаны все доступные дисциплины и их коды в системе. Пример отобра-
жения списка дисциплин в справочнике показан на рисунке 1. 
 
Рисунок 1  — Справочник «Дисциплины» 
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Так же ИС «1С: Учебная часть» есть справочник кафедр, в котором ука-
заны краткое и полное наименования кафедр, а также их код в системе [8]. Для 
удобства они сгруппированы по структурным элементам (институтам), как по-
казано на рисунке 2. 
 
Рисунок 2 — Справочник «Кафедры» 
Кроме того, в ИС «1С: Учебная часть» имеется документ, содержащий 
учебные планы. В учебных планах содержится информация об академической 
нагрузке каждой дисциплины и модулей в целом и компетенциях, формируе-
мых каждой дисциплиной. Пример отображения списка доступных учебных 
планов представлен на рисунке 3. 
 
Рисунок 3 — Список учебных планов 
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На основе дисциплин учебных планов формируется тематический план 
по написанию УМКД кафедры. Таким образом, на каждую дисциплину должна 
быть написана рабочая, подготовлен фонд оценочных средств. Для их учета и 
хранения было необходимо разработать документ под каждую дисциплину с 
учетом уровня образования и кафедры, курирующей данную дисциплину. 
Для того чтобы определить нагрузку дисциплины из учебного плана, со-
труднику необходимо было найти необходимый план группы в «1С: Учебная 
часть» и найти необходимую дисциплину в учебном плане, пример которого 
представлен на рисунке 4. 
 
Рисунок 4  — Нагрузка для дисциплины в учебном плане 
Затем преподавателю необходимо было вывести на экран матрицу компе-
тенций, в которой необходимо было найти формируемые компетенции по вы-
бранной дисциплине, как представлено на рисунке 5. 
 
Рисунок 5  — Матрица компетенций 
Данный метод позволяет лишь узнать наименование компетенций, фор-
мируемых дисциплиной. Затем необходимо найти компетенцию в справочнике 
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компетенций, как на рисунке 6, чтобы скопировать ее содержание в рабочую 
программу. Так же для поиска в справочнике необходимо знать набор компе-
тенций для данного направления, чтобы найти необходимые и не ошибиться в 
заполнении содержания компетенции. 
 
Рисунок 6  — Набор компетенций для направления подготовки 
После проделанных действий по поиску информации, которая касается 
академической нагрузки и формируемых компетенций, необходимо подобрать 
литературу, используемую в изучении дисциплины и составлении содержа-
тельной части рабочей программы. Для этого в РГППУ используется система 
Ирбис, которая показана на рисунке 7. 
 
Рисунок 7  — Главная страница Web-Ирбис 
Наравне с Web-Ирбис в РГППУ для поиска литературы используется 
электронно-библиотечная система (ЭБС) Лань, которая показана на рисунке 8. 
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Рисунок 8  — Главная страница электронно-библиотечной системы Лань 
После заполнения учебно-методического и информационного обеспече-
ния необходимо заполнить раздел «Материально-техническое обеспечение 
дисциплины», которое содержит в себе материально-техническое обеспечение 
дисциплины и программное обеспечение, необходимые для более полного 
освоения дисциплины. В этом случае сотрудники университета должны были 
самостоятельно решить, какое оснащение дисциплины им необходимо, и, исхо-
дя из этого, продумать, какая лаборатория и аудитория им нужна в соответ-
ствии с целями дисциплины. Затем необходимо определиться с техническим 
оснащением аудитории и программным обеспечением на рабочих компьюте-
рах, если таковые требовались. В этом случае сотрудник должен был уточнять в 
отделе развития информационных сетей и технического сопровождения нали-
чие лицензионного пакета программного продукта. 
После заполнения последнего раздела с материально-техническим обес-
печением, преподавателю необходимо распечатать заполненную рабочую про-
грамму, затем отправить ее в научно-методический или методический совет ин-
ститута на утверждение. После утверждения рабочей программы советом ин-
ститута, необходимо отправить ее на проверку академической нагрузки в 
управление развития и реализации образовательных программ. Затем, в случае 
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успешной проверки, рабочая программа отправлялась в библиотеку для при-
своения уникального номера в регистре. После успешного прохождение всех 
этапов рабочая программа размещается в информационной системе «электрон-
ные учебно-методические комплексы дисциплин» Российского государствен-
ного профессионально-педагогического университета. После размещения рабо-
чей программы в ИС «ЭУМКД» она становилась доступна из сети Интернет 
для просмотра. 
1.5 Описание существующей информационной системы 
«Электронные учебно-методические комплексы дисциплин» университета 
В РГППУ имеется система хранения ЭУМКД, имеющая возможность до-
ступа из глобальной сети Интернет, которая называется Информационная си-
стема «Электронные учебно-методические комплексы дисциплин» 
(ИС «ЭУМКД»). Необходимо исследовать возможности и ограничения данной 
системы с целью выявления возможности будущей интеграции с модулем фор-
мирования ЭУМКД. 
Главная страница ИС «ЭУМКД» РГППУ, которая показана на рисунке 9, 
представляет собой страницу с кнопкой для входа через систему ЭИОС 
РГППУ, доступ к которой имеют только сотрудники и студенты университета. 
 
Рисунок 9  — Главная страница информационной системы электронные учебно-
методические комплексы дисциплин университета 
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После авторизации через систему ЭИОС РГППУ, она же «Таймлайн», 
осуществляется переход на страницу с УМКД, которая представлена на рисун-
ке 10. В поле с надписью «Введите номер» можно ввести электронный номер 
необходимой УМКД, но в большинстве случаев конечные пользователи, то есть 
студенты, данного номера не знают и вынуждены пользоваться другими спосо-
бами поиска необходимой рабочей программы, которая входит в состав УМКД. 
Для этого студенту будет предложено произвести поиск по необходимой ка-
федре, интересующей дисциплине или же по специальности, на которой он 
обучается или только планирует обучаться. В ИС «ЭУМКД» РГППУ отсут-
ствует поиск и фильтрация по году издания, что затрудняет поиск для абитури-
ента. 
 
Рисунок 10  — Страница поиска ресурсов 
При выборе кафедры и нажатии на кнопку «Искать» внизу страницы по-
является список ресурсов по кафедре с полями «Название», «Номер», «Тип ре-
сурса», «Стандарт», «Специальность» и «Год издания». Пример отображения 
показан на рисунке 11. 
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Рисунок 11  — Список ресурсов 
При нажатии на название необходимого ресурса появляется страница с 
описанием УМКД, как показано на рисунке 12. 
 
Рисунок 12  — Описание ресурса 
При нажатии на кнопку файл или титул можно скачать или открыть до-
кумент в зависимости от формата файла. 
Достоинства системы ИС «ЭУМКД» РГППУ: 
 авторизация на сервере университета; 
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 высокое быстродействие; 
 низкие системные требования к клиентскому оборудованию; 
 доступ к системе из сети Интернет; 
 возможность фильтрации одновременно по кафедре, дисциплине и 
специальности; 
 достаточно информации об УМКД. 
На основании проведенного анализа видно, что существующие средства 
управления ЭУМКД обладают следующими функциями и возможностями: 
 позволяют добавлять новые ЭУМКД и информацию об их примени-
мости (кафедра, дисциплина, специальности) в систему; 
 интегрируются с другими информационными системами университе-
та; 
 работают в виде Web-ориентированного приложения, что позволяет 
иметь доступ к системе из сети Интернет и избавляет от необходимости произ-
водить настройку клиентского компьютера, а также снижает аппаратные и про-
граммные требования к компьютеру; 
 позволяют студенту и преподавателю получить доступ к ЭУМКД. 
Проанализировав имеющуюся систему управления электронными верси-
ями УМКД в РГППУ, было решено, что данная система не информативна для 
неподготовленного пользователя и является неудобной для использования и 
поиска документов. 
В связи с этим было решено разработать принципиально новую концеп-
цию создания ЭУМКД для РГППУ, которая обладала бы необходимым удоб-
ством для конечного пользователя и функционалом, необходимым для сотруд-
ников университета с целью удобного наполнения данными учебно-
методических комплексов дисциплин. 
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Таким образом, на основании выделенных функциональных возможно-
стей и преимуществ рассмотренных систем можно выделить особенности и 
требуемый функционал разрабатываемой системы управления ЭУМКД: 
 тесная интеграция с другими подсистемами ИОС РГППУ; 
 работа системы как web-ориентированного приложения; 
 доступ к системе из сети Интернет; 
 доступ к поиску ЭУМКД из кампусной сети университета без аутен-
тификации и из сети Интернет с аутентификацией; 
 механизм управления версиями ЭУМКД; 
 дружелюбный интерфейс пользователей; 
 возможность гибкого расширения системы. 
1.6 Анализ литературы и интернет-источников 
1.6.1 Анализ интернет-источников 
В ходе исследования был проанализирован приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования» [15]. 
Согласно нему, основная образовательная программа основного общего обра-
зования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-
низацию образовательной деятельности при получении основного общего обра-
зования и направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное разви-
тие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 
социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, со-
хранение и укрепление здоровья обучающихся. 
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Так же приказ гласит, что рабочие программы учебных предметов, кур-
сов, в том числе внеурочной деятельности, должны обеспечивать достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования с учетом 
программ, включенных в ее структуру. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 содержание учебного предмета, курса; 
 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы. 
В ходе работы был проанализирован сайт Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки [27, 28]. Данный сайт представляет собой мощ-
ную информационную систему по информации, касающейся образования. На 
сайте представлена актуальная информация о приказах и положениях по феде-
ральным государственным стандартам и основным образовательным програм-
мам. Так же сайт позволяет исследовать положения и регламентные документы 
касательно составления и содержания учебно-методических комплексов дисци-
плин и фонда оценочных средств. 
Так же в ходе работы был рассмотрен сайт Национального аккредитаци-
онного агентства в сфере образования [26]. На сайте представлены актуальные 
данные, которые необходимы для успешного прохождения аккредитации. В 
том числе сайт предоставляет доступ к документам Министерства образования 
науки Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки, которые касаются содержательной части учебно-
методического комплекса дисциплины и фонда оценочных средств. 
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1.6.2 Анализ аналогичных систем и модулей 
Существует несколько программных решений в помощи по составлению 
рабочих программ дисциплины. Некоторые из них были рассмотрены в ходе 
исследования. 
Так, например, бесплатный ресурс от электронной библиотеки Юрайт 
позволяет создать шаблон рабочей программы дисциплины, исходя из указан-
ных дисциплины, направления и уровня подготовки. Полученный шаблон соот-
ветствует государственным стандартам, но является лишь шаблоном, то есть не 
несёт в себе никакой информации из учебного плана и не имеет возможности 
импортировать её. Тем не менее, данный ресурс имеет возможность параллель-
но найти методическую поддержку по дисциплине в виде учебников и практи-
кумов. 
Более обширными возможностями обладает генератор рабочих программ 
Томского государственного университета систем управления и радиоэлектро-
ники. Данный генератор позволяет заполнять каждый раздел рабочий последо-
вательно: от начала до конца. Сначала необходимо заполнить цели и задачи 
дисциплины, затем требования к результатам освоения и так до конца состав-
ления рабочей программы. Данная система позволяет интерактивно заполнять 
количество часов для каждого раздела изучения дисциплины. Так же генератор 
сравнивает суммарное количество часов по тематическому плану с часами, ука-
занными в учебном плане, который необходимо заранее подготовить и загру-
зить в генератор. 
1.7 Выводы по первой главе 
В результате проведенной работы был проведен анализ Положения 
РГППУ «О разработке рабочей программы дисциплины» с целью определения 
содержательной части разделов рабочей программы. Из него были выявлены 
следующие обязательные компоненты содержания рабочей программы: 
 цели и задачи освоения дисциплины (модуля), практики; 
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 место дисциплины (модуля), практики в структуре образовательной 
программы; 
 компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (мо-
дуля), прохождения практики; 
 структура и содержание дисциплины (модуля), практики; 
 образовательные технологии; 
 учебно-методические материалы; 
 учебно-методическое и информационное обеспечение; 
 материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля), практи-
ки. 
Исходя из структурных элементов, выявленных в ходе исследования по-
ложения о разработке рабочих программ, был определен состав документов 
«Обеспеченность дисциплины» и «Рабочие программы». Для удобства каждой 
вкладке документа должен был соответствовать определенный раздел рабочей 
программы дисциплины. Для некоторых разделов, вариативность которых не 
изменяется в пределах университета, необходимо было добавить справочники и 
заранее наполнить их содержимым, которым в будущем можно было наполнить 
рабочую программу дисциплины. В зависимости от содержания справочников 
некоторые из них было решено сделать иерархическими, что позволяет осуще-
ствить информационная система «1С: Учебная часть», с целью комфортного 
поиска интересующей позиции. 
Так как фонд оценочных средств входит в состав учебно-методического 
комплекса дисциплины, из Положения РГППУ «О разработке фонда оценочных 
средств по дисциплине (модулю), практике» были выявлены следующие струк-
турные элементы фонда оценочных средств: 
 титульный лист; 
 оборот титульного листа; 
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 содержание (оглавление); 
 основное содержание документа (обязательные разделы ФОС). 
Так же в ходе работы были проанализированы существующие системы 
создания рабочих программ, представленные в сети Интернет, с возможностью 
доступа с любого рабочего места. В ходе анализа было выявлено, что представ-
ленные возможности систем не соответствуют положению «О разработке рабо-
чей программы дисциплины (модуля), практики» Российского государственно-
го профессионально-педагогического университета. Так же аналогичные си-
стемы не обладают необходимым функционалом для возможности удобного 
сохранения созданных рабочих программ на файловом сервере РГППУ. 
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2 ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
2.1 Подготовка необходимых справочников и данных для работы 
модуля 
Для облегчения работы сотрудников в ИС «1С: Учебная часть» было ре-
шено добавить справочник «Литература», который содержал бы необходимую 
информацию про учебно-методическое и информационное обеспечение [24]. 
Для удобства литература сгруппирована по тематикам. Справочник облегчает 
процесс поиска литературы и позволяет хранить и редактировать учебно-
методическое и информационное обеспечение в ИС «1С: Учебная часть». При-
мер списка литературы представлен на рисунке 13. 
 
Рисунок 13  — Список литературы в справочнике «Литература» 
Для того чтобы использовать актуальные интернет ресурсы в составлении 
рабочих программ в ИС «1С: Учебная часть» был добавлен справочник «Ин-
тернет сайты», который содержит в себе ссылки на часто используемые ресур-
сы в сети Интернет. Справочник «Интернет сайты» показан на рисунке 14. 
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Рисунок 14  — Справочник «Интернет сайты» 
Следующим шагом в подготовке модуля формирования и хранения учеб-
но-методических модулей дисциплин стало добавление справочника «Матери-
ально-техническое обеспечение», который содержал бы в себе список доступ-
ных аудиторий университета и информацию об их оснащении. Справочник по-
казан на рисунке 15. 
 
Рисунок 15  — Справочник «Материально-техническое обеспечение» 
Параллельно необходимо было добавить справочник, который содержал 
бы список программного обеспечения, которое используется в учебном процес-
се. Используемое программное обеспечение должно быть лицензионным либо 
для свободного пользования. Исходя из этого, в справочник было добавлено 
поле «Вид лицензии», которое информировало бы о наличии приобретенной 
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лицензии на продукт или о его свободном использовании. Справочник показан 
на рисунке 16. 
 
Рисунок 16  — Справочник «Программное обеспечение» 
Также в процессе разработки появилась необходимость формировать и 
хранить часто используемые оценочные средства в ИС «1С: Учебная часть». 
Для этого в информационную систему был добавлен справочник «Оценочные 
средства», который содержит в себе информацию об используемых в учебном 
процессе оценочных средствах, которые затем можно будет добавить в форми-
руемую рабочую программу дисциплины. Пример отображения справочника 
представлен на рисунке 17. 
 
Рисунок 17  — Справочник «Оценочные средства» 
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Кроме того, образовательные технологии, используемые в процессе обу-
чения, так же не отличаются разнообразием и достаточно хранить их в едином 
списке, который позже можно использовать при составлении рабочей програм-
мы. С этой целью в ИС «1С: Учебная часть» был добавлен справочник «Обра-
зовательные технологии», который хранит в себе название и описание каждой 
образовательной технологией, список которых заранее утвержден и не нужда-
ется в дополнениях со стороны сотрудника кафедры. При создании справочник 
был выбран иерархическим, что позволяет создавать группы технологий внутри 
других групп технологий. Это значительно облегчает поиск интересующей об-
разовательной технологии в списке. Пример отображения справочник пред-
ставлен на рисунке 18. 
 
Рисунок 18  — Справочник «Образовательные технологии» 
2.2 Описание документа «Обеспеченность дисциплины» для 
формирования рабочих программ в соответствии со структурой рабочих 
программ 
2.2.1 Распределение дисциплин по кафедрам 
Для реализации модуля формирования и хранения учебно-методических 
комплексов дисциплин в ИС «1С: Учебная часть» был создан документ «Обес-
печенность дисциплины». Во избежание повторения информации и создания 
одинаковых документов подобного плана, из реализуемых учебных планов, ко-
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торые хранятся в ИС «1С: Учебная часть», были созданы документы «Обеспе-
ченность дисциплины» для каждой дисциплины каждого плана [2, 6]. 
Данный документ позиционируется как шаблонный для составления 
учебно-методических комплексов дисциплин, что значит, что его нельзя счи-
тать УМКД без выбранного направления подготовки. Позже в процессе созда-
ния рабочей программы будет необходимо выбрать основную образовательную 
программу, по которой будет создаваться рабочая программа. Удобство подоб-
ной реализации в том, что достаточно заполнить один шаблон для всей дисци-
плины и уже позднее редактировать рабочую программу для определенного 
направления подготовки. Пример списка документов «Обеспеченность дисци-
плины» представлен на рисунке 19. 
 
Рисунок 19  — Документ «Обеспеченность дисциплины» 
В этом документе заполняются данные касательно: 
 составителей будущей УМКД; 
 планируемых преподавателей; 
 целей и задач дисциплины; 
 знаний, умений и навыков, полученных в результате изучения дисци-
плины; 
 тематического планирования разделов дисциплины с указанием лабо-
раторных и практических работ, выполняемых в каждом разделе; 
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 дисциплин, необходимых для освоения, и дисциплин, для которых 
данная дисциплина является необходимой; 
 фонда оценочных средств дисциплины; 
 методических указаний к выполнению лабораторных и практических 
работ, курсовых работ и проектов и т.д.; 
 перечня основной и дополнительной литературы; 
 программного обеспечения и интернет-сайтов, использующихся в 
изучении дисциплины; 
 образовательных технологий и материально-технического обеспече-
ния дисциплины; 
 промежуточной аттестации (вопросы к зачету и экзамену, а также те-
мы курсовых работ и рефератов). 
При выборе определенной строки в списке документов «Обеспеченность 
дисциплины», откроется форма редактирования данного документа [16, 22], как 
на рисунке 20. 
 
Рисунок 20  — Форма редактирования документа «Обеспеченность дисциплины» 
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Если выбранная дисциплина является специфичной, вроде практики или 
научно-исследовательской работы студентов, и требует различного наполнения 
для различных образовательных программ, создается по одному документу для 
каждой образовательной программы путем заполнения поля «ООП Вуза» в до-
кументе «Обеспеченность дисциплины». В данном случае для каждого направ-
ления появляется свой шаблонный вариант, как показано на рисунке 21. 
 
Рисунок 21  — Создание различных документов «Обеспеченность дисциплины» для каждой 
образовательной программы 
2.2.2 Заполнение основных сведений 
Заполнение основных сведений для рабочей программы подразумевает 
заполнение списка составителей рабочей программы. Составителем может яв-
ляться любой сотрудник кафедры, даже если он не принимает участие в учеб-
ном процессе. Добавить составителей можно нажатием кнопки «Подбор» на 
странице «Основные сведения» формы редактирования документа «Обеспечен-
ность дисциплины», как показано на рисунке 22. 
 
Рисунок 22  — Добавление составителей в документ «Обеспеченность дисциплины» 
После нажатия на кнопку «Подбор», появится форма выбора сотрудника 
кафедры, где для удобства в колонке «Степень» указаны ученая степень и уче-
ное звание сотрудника, а в поле «Должность» указана занимаемая им долж-
ность на кафедре. Для выбора сотрудника в данном списке необходимо произ-
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вести двойной щелчок левой клавишей мыши на строке с подходящим сотруд-
ником [30]. Пример формы выбора сотрудника показан на рисунке 23. 
 
Рисунок 23  — Форма выбора сотрудника 
В приоритете добавлять в таблицу «Составители» только тех сотрудников 
кафедры, которые курируют данную дисциплину. Исходя из того, что документ 
является шаблонным для создания рабочих программ, следует учитывать, что 
необходимо добавить всех сотрудников, которые курируют данную дисципли-
ну, а затем в рабочей программе убрать тех, которые не являются составителя-
ми определенной рабочей программы. 
После выбора составителей из формы выбора сотрудников им автомати-
чески была присвоена принадлежность «Автор», что служит для определения 
авторов и рецензентов будущей рабочей программы. При необходимости мож-
но сменить принадлежность выбранного сотрудника в колонке «Принадлеж-
ность» таблицы «Составители» [29], как показано на рисунке 24. 
 
Рисунок 24  — Выбор принадлежности для сотрудника кафедры 
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Так же на вкладке «Основные сведения» формы редактирования доку-
мента «Обеспеченность дисциплины» добавлено поле «Примечание», которое 
сотрудники, заполняющие данный шаблонный документ, могут использовать 
как угодно в своих целях. Например, чтобы описать, какие данные уже были 
заполнены или нуждаются в дополнении. Отображение поля «Примечание» 
можно увидеть на рисунке 25. 
 
Рисунок 25  — Поле «Примечание» на вкладке «Основные сведения» документа 
«Обеспеченность дисциплины» 
То, что сотрудник заполнит в данном поле, можно будет увидеть в списке 
документов «Обеспеченность дисциплины». В данном случае сотруднику не 
будет необходимости заходить в тот документ, который он уже отметил как 
полностью заполненный в данном поле. 
2.2.3 Просмотр учебных планов 
Для удобства создания рабочих программ на основании шаблонного до-
кумента, в «Обеспеченность дисциплины» была добавлена вкладка, на которой 
отображаются все учебные планы, в которых встречается данная дисциплина. 
Для большей информативности в списке учебных планов существуют колонки 
с группами, обучающимися по данному плану, нагрузкой по дисциплине и ква-
лификацией, присваиваемой после окончания обучения по данному учебному 
плану [31].  
Пример отображения представлен на рисунке 26. 
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Рисунок 26  — Страница «Перечень ООП» 
Так же в учебном процессе существуют случаи, когда компетенции, фор-
мируемые дисциплиной, и нагрузка совпадают по нескольким учебным планам. 
Для таких случаев была добавлена вкладка «ООП с группировкой», которая 
позволяет создать одну рабочую программу для нескольких направлений под-
готовки [23]. Пример формирования «ООП с группировкой» представлен на 
рисунке 27. 
 
Рисунок 27  — Вкладка «Перечень ООП с группировкой» 
2.2.4 Заполнение раздела «Цели и задачи» 
Для формирования и хранения раздела «Цели и задачи» рабочей про-
граммы в документ «Обеспеченность дисциплины» было добавлено две таб-
личные части: «Цели» и «Задачи». 
Для добавления целей необходимо нажать кнопку «Добавить» над табли-
цей целей. Изображение таблицы показано на рисунке 28. 
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Рисунок 28  — Таблица целей 
В случае, если список целей уже существует либо сотруднику удобнее со-
здать список в текстовом редакторе Microsoft Word, существует возможность 
добавления всего списка. Для этого над таблицей целей необходимо нажать на 
кнопку «Загрузить цели» и вставить список целей в окно ввода, после чего весь 
список будет добавлен в таблицу целей [1]. 
Для того чтобы добавить задачи, необходимо нажать на кнопку «Доба-
вить» над таблицей задач, которая изображена на рисунке 29. 
 
Рисунок 29  — Таблица задач 
В случае, если список задач определен заранее и уже существует в каком-
либо электронном документе, необходимо добавить на кнопку «Загрузить зада-
чи» над таблицей задач и вставить скопированный список задач в поле ввода. 
После выполненных действий список задач появится в таблице задач 
2.2.5 Заполнение раздела «Знания, умения, навыки» 
Для заполнения знаний, умений и навыков необходимо перейти на вклад-
ку «ЗУВ» документа «Обеспеченность дисциплины», как показано на рисун-
ке 30. 
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Рисунок 30  — Вкладка «ЗУВ» 
Чтобы добавить знание, необходимо нажать на кнопку «Добавить» над 
таблицей «Знания», как показано на рисунке 31. В случае если список знаний 
определен заранее и существует в электронном документе, можно нажать кноп-
ку «Загрузить знания» и вставить весь список в поле ввода, после чего список 
автоматически добавится в таблицу знаний. 
 
Рисунок 31  — Таблица «Знания» 
Чтобы добавить умения, необходимо нажать на кнопку «Добавить» над 
таблицей «Умения», как показано на рисунке 32. В случае, если список умений 
определен заранее и существует в электронном документе, можно нажать кноп-
ку «Загрузить умения» и вставить весь список в поле ввода, после чего список 
автоматически добавится в таблицу умений. 
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Рисунок 32  — Таблица «Умения» 
Чтобы добавить навыки, необходимо нажать на кнопку «Добавить» над 
таблицей «Навыки», как показано на рисунке 33. В случае, если список навыков 
определен заранее и существует в электронном документе, можно нажать кноп-
ку «Загрузить владения» и вставить весь список в поле ввода, после чего список 
автоматически добавится в таблицу навыков. 
 
Рисунок 33  — Таблица «Навыки» 
2.2.6 Заполнение раздела «Структура и содержание дисциплины» 
Согласно положению РГППУ «О разработке рабочей программы дисци-
плины (модуля), практики», содержательная часть рабочей программы состоит 
из тематического планирования дисциплины и списка лабораторных или прак-
тических работ. 
Формирование тематического планирования происходит путем заполне-
ния таблицы «Разделы», в которой необходимо будет заполнить колонки 
«Наименование раздела» и «Содержание». Таблица «Разделы» изображена на 
рисунке 34. 
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Рисунок 34  — Таблица «Разделы» 
Помимо заполнения разделов в данной таблице, раздел «Структура и со-
держание дисциплины» включает в себя список лабораторных работ, если 
предусмотрены лабораторные работы, и список практических работ, если 
предусмотрены практические работы. 
Заполнение списка лабораторных работ происходит в таблице «Лабора-
торные работы», где сотруднику необходимо заполнить содержательную часть 
каждой лабораторной работы, после чего выбрать, к какому разделу изучения 
дисциплины относится та или иная лабораторная работа. Таблица «Лаборатор-
ные работы» изображена на рисунке 35. 
 
Рисунок 35  — Таблица «Лабораторные работы» 
Заполнение списка практических работ происходит в таблице «Практиче-
ские работы», где сотруднику необходимо заполнить содержательную часть 
каждой практической работы, после чего выбрать, к какому разделу изучения 
дисциплины относится та или иная практическая работа. Таблица «Практиче-
ские работы» изображена на рисунке 36. 
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Рисунок 36  — Таблица «Практические работы» 
Так же, как в случае со списками целей и задач, существует возможность 
загрузить в таблицу значения, которые заранее подготовлены списком. Для это-
го необходимо нажать на кнопку «Загрузить из списка WORD» над интересу-
ющей таблицей и вставить в поле ввода список лабораторных или практических 
работ. После выполненных действий список лабораторных или практических 
работ будет автоматически загружен в выбранную таблицу. 
2.2.7 Заполнение раздела «Место дисциплины» 
Для раздела «Место дисциплины (модуля), практики в структуре образо-
вательной программы» необходимо добавить дисциплины, которые логически 
являются предшествующими, и дисциплины, которые опираются на данные 
дисциплины. 
Для добавления предшествующих дисциплин необходимо добавить стро-
ку в таблицу «Предыдущие дисциплины» кнопкой «Добавить». После этого 
выбрать дисциплину из справочника «Дисциплины». Таблица «Предыдущие 
дисциплины показана на рисунке 37. 
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Рисунок 37  — Таблица «Предыдущие дисциплины» 
При написании рабочих программ для профильных дисциплин, зачастую 
предыдущими дисциплинами являются дисциплины, которые преподаются вы-
бранной кафедрой. Поэтому для удобства выбора дисциплин добавлен меха-
низм выбора дисциплины из всех дисциплин, которые преподают на выбранной 
кафедре. Форма выбора дисциплин данным методом вызывается нажатием на 
кнопку «Подбор» над таблицей «Предыдущие дисциплины». После выбора 
строки с дисциплиной на данной форме, она автоматически добавится в табли-
цу «Предыдущие дисциплины». Пример подобного списка дисциплин показан 
на рисунке 38. 
 
Рисунок 38  — Список дисциплин кафедры 
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Для добавления последующих дисциплин необходимо добавить строку в 
таблицу «Последующие дисциплины» кнопкой «Добавить». После этого вы-
брать дисциплину из справочника «Дисциплины». Таблица «Последующие 
дисциплины показана на рисунке 39. 
 
Рисунок 39  — Таблица «Последующие дисциплины» 
Так же, как и с предыдущими дисциплинами, бывают случаи, когда по-
следующими дисциплинами могут являться дисциплины, курируемые выбран-
ной кафедрой. В таких случаях необходимо нажать кнопку «Подбор» над таб-
лицей последующих дисциплин и по аналогии с предыдущими дисциплинами 
выбрать дисциплины из списка выбора дисциплин кафедры. 
2.2.8 Образовательные технологии и оценочные средства 
Образовательные технологии добавляются в таблицу «Образовательные 
технологии», которая показана на рисунке 40. В список необходимо описать все 
используемые образовательные технологии. Наименования технологий вносят-
ся в свободном изложении, что позволяет сотруднику самостоятельно форму-
лировать содержание технологии. 
 
Рисунок 40  — Таблица «Образовательные технологии» 
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Для заполнения оценочных средств, относящихся к текущему контролю 
успеваемости необходимо заполнить таблицу «Текущий контроль», которая 
показана на рисунке 41. При добавлении строки необходимо выбрать название 
оценочного средства из справочника «Оценочные средства». 
 
Рисунок 41  — Таблица «Текущий контроль» 
Для того чтобы заполнить список оценочных средств, которые относятся 
к промежуточной аттестации, для дисциплины, необходимо заполнить таблицу 
«Промежуточная аттестация», которая показана на рисунке 42. В таблицу до-
бавляются все виды промежуточного контроля, вроде устных ответов на вопро-
сы к зачету. 
 
Рисунок 42  — Таблица «Промежуточная аттестация» 
2.2.9 Заполнение раздела «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение» 
В раздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение» зано-
сится основная и дополнительная литература для сопровождения изучения дис-
циплины. Для этого литература была заранее загружена из ЭБС Ирбис и Лань. 
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Для добавления литературы в список основной необходимо добавить 
строку в таблицу «Основная литература», которая указана на рисунке 43. Вся 
дополнительная информация об источнике автоматически загрузится в таблицу 
основной литературы. 
Для удобства добавления литературы можно нажать на кнопку «Из спра-
вочника» и добавить несколько позиций литературы. Вся выбранная литература 
в форме выбора литературы будет автоматически добавлена в таблицу основ-
ной литературы. 
 
Рисунок 43  — Таблица «Основная литература» 
Для добавления литературы в список дополнительной необходимо доба-
вить строку в таблицу «Дополнительная литература», которая указана на ри-
сунке 44. Вся дополнительная информация об источнике автоматически загру-
зится в таблицу дополнительной литературы. 
Для удобства добавления литературы можно нажать на кнопку «Из спра-
вочника» и добавить несколько позиций литературы. Вся выбранная литература 
в форме выбора литературы будет автоматически добавлена в таблицу допол-
нительной литературы. 
 
Рисунок 44  — Таблица «Дополнительная литература» 
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2.2.10 Заполнение раздела «Программное обеспечение и интернет-
ресурсы» 
Для заполнения раздела «Программное обеспечение и интернет-ресурсы» 
необходимо заполнить список программного обеспечения (ПО), используемого 
для сопровождения процесса обучения данной дисциплине. 
Для заполнения списка ПО используется таблица «Программное обеспе-
чение», которая показана на рисунке 45. В таблицу добавляется информация из 
справочника «Программное обеспечение», который заранее сформирован исхо-
дя из приобретенных лицензий университета. 
 
Рисунок 45  — Таблица «Программное обеспечение» 
Для заполнения интернет-ресурсов, используемых при обучении дисци-
плине, используется таблица «Интернет-сайты», которая показана на рисун-
ке 46. В таблице необходимо ввести название сайта в поле «Сайт» и ссылку на 
интернет-ресурс в поле «Сайт ссылка». 
 
Рисунок 46  — Таблица «Интернет-сайты» 
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2.2.11 Заполнение раздела «Материально-техническое обеспечение 
дисциплины» 
Для заполнения материально-технического оснащения дисциплины ис-
пользуется таблица «МТО», которая показана на рисунке 47. 
После добавления строки в таблицу «МТО» необходимо выбрать назва-
ние аудитории в колонке «Название аудитории» и из формы выбора справочни-
ка «Образовательные технологии» выбрать интересующую  
 
Рисунок 47  — Таблица «Образовательные технологии» 
2.2.12 Вопросы для промежуточной аттестации и формирования 
пакета экзаменатора 
Чтобы добавить вопросы к зачету, необходимо заполнить таблицу «Во-
просы к зачету», которая показана на рисунке 48. Для удобства заполнения со-
трудником, существует механизм загрузки списка вопросов из заранее подго-
товленного списка, который существует в электронной версии. Для этого необ-
ходимо нажать кнопку «Загрузить вопросы к зачету» и вставить список вопро-
сов в поле ввода. 
 
Рисунок 48  — Таблица «Вопросы к зачету» 
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Позже данный список вопросов можно использовать для составления па-
кета экзаменатора и распечатать их простым списком вопросов или сгруппиро-
вать по билетам. Для этого необходимо нажать кнопку «Печать вопросов к за-
чету» и заполнить форму формирования вопросов к зачету, как на рисунке 49. 
 
Рисунок 49  — Форма формирования вопросов к зачету 
Для удобства список вопросов по умолчанию загружается в таблицу Excel 
с возможностью сохранения. В случае, если сотрудник решит поступить иначе, 
необходимо снять галочку на пункте «Выгрузить в excel». После этого вопросы 
к зачету будут загружаться в стандартный табличный документ платформы 1С, 
как на рисунке 50. Для печати из данного табличного документа необходимо 
выбрать пункт меню «Файл» и выбрать в выпадающем меню пункт «Печать». 
 
Рисунок 50  — Формирование вопросов к зачету в стандартный табличный документ 
платформы 1С 
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Для того чтобы заполнить вопросы к экзамену, необходимо заполнить 
таблицу «Вопросы к экзамену», которая показана на рисунке 51. Так же, как и в 
случае с вопросами к зачету, существует возможность добавления списка во-
просов из заранее подготовленного или скопированного списка в электронном 
виде. 
 
Рисунок 51  — Таблица «Вопросы к экзамену» 
При формировании пакета экзаменатора появляется окно формирования 
вопросов к экзамену, как в случае с вопросами к зачету, и список вопросов к эк-
замену так же можно сформировать списком и билетами, вывести в документ 
Excel или в стандартный табличный документ платформы 1С. 
2.3 Проверка документа «Обеспеченность дисциплины» и вывод 
информации о наполненности документа в документе «Учебный план» 
Проверить наполнение документа «Обеспеченность дисциплины» можно 
двумя способами. 
Первый способ подразумевает просмотр надписи в колонке «Заполнен-
ность» для нужной дисциплины в списке документов «Обеспеченность дисци-
плины», как показано на рисунке 52. 
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Рисунок 52  — Поле «Заполненость» 
Данная колонка обновляется при сохранении документа. Если появятся 
записи в таблице составителей, то в данной колонке появится надпись «сост», 
если добавят строки в таблицу целей, то появится надпись «цели». 
Для второго способа необходимо открыть список документов «Учебный 
план», выбрать любой учебный план, где встречается данная дисциплина, так 
как один документ «Обеспеченность дисциплины» будет автоматически виден 
из плана, где встречается дисциплина. Пример отображения списка документов 
«Обеспеченность дисциплины» для всех дисциплин учебного плана представ-
лен на рисунке 53. 
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Рисунок 53  — Таблица «Обеспечение» в документе «Учебный план» 
Так же при нажатии кнопки «Обеспеченность» в учебном плане, в кото-
ром встречается необходимая появится таблица с информацией о наполнении 
методического обеспечения в документах «Обеспеченность дисциплины» по 
каждой дисциплине данного учебного плана, как показано на рисунке 54. 
 
Рисунок 54 — Таблица «Обеспеченность» 
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Значком «+» обозначается то, что в таблице по данному критерию содер-
жатся записи. Например, в данной таблице стоит «+» напротив дисциплины 
«История» в колонке «Экз». Это означает, что для дисциплины заполнены во-
просы к экзамену.  
Такая реализация отчетности дает возможность наблюдать за ходом 
наполнения документа «обеспеченность дисциплины», которая позднее станет 
рабочей программой дисциплины. Заведующим кафедр не приходится посто-
янно просматривать сами документы на наполнение информации — для этого 
необходимо нажать всего одну кнопку и увидеть, как обстоят дела с методиче-
ским обеспечением дисциплины. 
2.4 Формирование рабочей программы и фонда оценочных средств 
Для создания рабочей программы необходимо зайти в интересующий 
шаблонный документ «Обеспеченность дисциплины». Сделать это можно дву-
мя способами. 
Первый способ подразумевает открыть список документов «Обеспечен-
ность дисциплины» и выбрать интересующую дисциплину. После входа в до-
кумент «Обеспеченность дисциплины» необходимо на вкладке «Перечень 
ООП» выбрать интересующую строку, которая содержит информацию о необ-
ходимом направлении подготовки, поставить галочку «Выбран» в ней и нажать 
кнопку «Создать РП», как показано на рисунке 55. 
 
Рисунок 55  — Выбранное направление на вкладке «Перечень ООП» 
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После нажатия на кнопку «Создать РП» появится форма документа «Ра-
бочие программы» с загруженными данными, которые были заполнены в доку-
менте «Обеспеченность дисциплины» [4, 5, 14]. Пример формы документа «Ра-
бочие программы» показан на рисунке 56. 
 
Рисунок 56  — Форма документа «Рабочие программы» 
При необходимости, сотрудник может редактировать документ «Рабочие 
программы» в соответствии с выбранным направлением подготовки. Например, 
можно удалить некоторые вопросы к экзамену или зачету или редактировать 
разделы. 
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2.5 Описание процедуры формирования учебно-методических 
комплексов с использованием модуля 
Для удобства отслеживания этапов прохождения утверждения рабочих 
программ в документ «Рабочие программы» добавлены статус сверки с состоя-
ниями «Отправлена кафедре», «Сверена обслуживающей кафедрой» и «Сверена 
выпускающей кафедрой» и статус, который позволяет отслеживать ход созда-
ния и утверждения рабочих программ, и имеет статусы «Создана», «Сохранена 
в WORD», «Распечатаны титулы», «Подписаны титулы институтом», «Подпи-
саны титулы библиотекой», «Распечатана полностью» и «Распечатана и разме-
щена на кафедре». Данные статусы позволяют не ошибиться при создании ра-
бочих программ и не утвердить дважды одну и ту же версию рабочей програм-
мы. 
Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, в состав учебно-методического комплекса дисциплины входит полно-
стью заполненная рабочая программа и фонд оценочных средств. 
Печать рабочей программы из модуля формирования и хранения учебно-
методического комплекса дисциплины происходит из формы документа «Рабо-
чие программы» при помощи нажатия на кнопку «Печать рабочей программы». 
Нажатие кнопки вызывает создание документа Word, в котором заполняется 
рабочая программа согласно положению РГППУ «О разработке рабочей про-
граммы дисциплины (модуля), практики» [19]. После автоматического запол-
нения документа Word можно нажать на кнопку «Файл», выбрать пункт меню 
«Печать» и распечатать рабочую программу. Пример титульного листа и обо-
рота титульного листа сформированной рабочей программы представлен на ри-
сунке 57. 
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Рисунок 57  — Титульный лист и оборот титульного листа рабочей программы 
По подобному принципу можно создать документ Word для ФОС путем 
нажатия на кнопку «Печать ФОС», после чего можно распечатать созданный 
документ. Пример титульного листа и оборота титульного листа для ФОС 
представлен на рисунке 58. 
 
Рисунок 58  — Титульный лист и оборот титульного листа фонда оценочных средств 
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2.6 Организация процедуры хранения 
После печати, рабочие программы подаются для проверки и подписи в 
учебно-методические и методические комиссии. После успешного прохожде-
ния проверки рабочие листы рабочих программ, на которых имеются подписи и 
печати сканируются и прикрепляются на файловый сервер РГППУ. Добавление 
отсканированных страниц можно осуществить нажатием кнопки «Загрузить на 
сервер» над таблицей «Файлы» формы документа «Рабочие программы» [9]. 
Таблица «Файлы» показана на рисунке 59. 
 
Рисунок 59  — Таблица «Файлы» 
После нажатия на кнопку «Загрузить на сервер» появляется форма обра-
ботки «Загрузка на FTP», которая показана на рисунке 60. В данной обработке 
необходимо выбрать файл сохраненной рабочей программы в формате pdf, по-
сле чего файлу будет присвоено новое имя в поле «Имя файла на сервере». За-
тем необходимо выбрать вид загружаемого файла в поле «Вид файла», что 
необходимо для определения вида загружаемого документа и пути, по которо-
му будет загружен документ на файловом сервере [17, 18]. 
 
Рисунок 60  — Форма обработки «Загрузка на FTP» 
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После всех проделанных действий файл будет доступен на файловом сер-
вере РГППУ и станет выглядеть в каталоге ресурсов, как указано на рисунке 61. 
 
Рисунок 61  — Каталог ресурсов файлового сервера после загрузки рабочей программы 
После загрузки файла, сотрудник может получить доступ к нему дважды 
нажав левой клавишей мыши в поле «Ссылка на файл» в интересующей строке 
в таблице «Файлы». Позже эти файлы будут доступны для просмотра в элек-
тронной информационно-образовательной среде РГППУ 
2.7 Апробация и внедрение в университет 
На момент написания работы модуль формирования и хранения УМКД в 
РГППУ уже активно работал на протяжении нескольких месяцев. За это время 
было сформировано 7152 рабочих программы на основании документа «Обес-
печенность дисциплины», в то время как последних было сформировано 2802. 
Благодаря принципу работы с шаблонным обеспечением дисциплины, 
преподавательский состав экономит достаточно много времени, ведь вся ин-
формация о нагрузке по дисциплине и формируемых компетенциях автомати-
чески загружается из выбранных учебных планов, а на основании одного доку-
мента «Обеспеченность дисциплины» можно сформировать УМКД на каждое 
направление подготовки, где изучается данная дисциплина. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В рамках выпускной квалификационной работы был разработан модуль 
формирования и хранения учебно-методических комплексов дисциплины. Дан-
ный модуль позволяет облегчить работу профессорско-преподавательского со-
става по методическому обеспечению каждой изучаемой дисциплины универ-
ситета. 
Так же в ходе работы был проведен анализ положений РГППУ по состав-
лению рабочих программ и фонда оценочных средств, которые входят в состав 
учебно-методических комплексов дисциплин. Были проанализированы приказы 
министерства образования и науки Российской Федерации, а также сайт Наци-
онального аккредитационного агентства в сфере образования. 
При выполнении выпускной квалификационной работы была использо-
вана информационная система «1С: Учебная часть», которая базируется на 
платформе 1С: Предприятие 8.2 и активно используется сотрудниками универ-
ситета. 
В результате выполнения выпускной квалификационной работы были до-
стигнуты следующие задачи: 
 провести анализ существующих положений о рабочих программах и 
фондах оценочных средств, утвержденных РГППУ; 
 произвести анализ существующих информационных систем, реализу-
ющих возможность управления учебно-методической документацией с целью 
определения функциональных возможностей и требований, предъявляемых к 
разрабатываемому программному обеспечению; 
 определить содержание разделов, необходимых для размещения дан-
ных по УМКД; 
 разработать компоненты в «1С: Учебная часть», необходимые для ра-
боты программного модуля; 
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 разработать возможность размещения файлов и экспорта данных в 
ЭИОС РГППУ. 
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы для созданного 
модуля формирования и хранения учебно-методических комплексов дисциплин 
была разработана подробная инструкция по использованию модуля и сохране-
нию рабочих программ и фонда оценочных средств. 
После разработки модуля формирования и хранения учебно-
методических комплексов дисциплин была проведена апробация в Российском 
государственном профессионально-педагогическом университете. В ходе трех-
месячной апробации была выявлена потребность состава в данном модуле. По-
сле составления рабочих программ дисциплин и фондов оценочных средств их 
можно двумя щелчками загрузить на файловый сервер университета, чтобы 
студент смог получить к ним доступ из сети Интернет. 
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